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3.8 Szlovénia földrajzi terei
BAlI lóránt – HArdI tAmás
Annak ellenére, hogy szlovénia négy nagy földrajzi egység területének találkozásánál fog-
lal helyet, mint az Alpok, dinári-hegység, a földközi-tenger vidéke és a kárpát-medence,
területi nagyságából adódóan ez nem mutat szembetűnő különbséget. Az országnak a
hegyvidéki és a kontinentális része különül el markánsan. A hegyvidéki résztől egyedül a
muramente mutat tájjellegi különbségeket.
szlovénia közigazgatási térfelosztásának történeti áttekintése
A szlovén nemzet a mai elnevezéssel bíró állammal jugoszlávia felbomlásáig nem bírt.
déli szomszédunk eredettörténete erősen vitatott. A történettudomány azonban abban
egységes, hogy a mai állam magját a 7. és a 19. század közötti karantánia képezte. Bár
az államalakulat kiterjedése többször is változott, a magvát a dráva és a mura felső sza-
kasza közötti rész alkotta. 745-től a térség a frank Birodalom része lett, a verduni szer-
ződést követően a szállásterület Itália és keleti frank Birodalom között oszlott meg. 876-
ban Arnulf az egyes hercegségek területén egységbe fogta a szlovén településeket. ez az
„egység” viszont nem tartott sokáig. A 13–15. század idejére viszonylag állandósult azon
tartományok körvonala, amelyek a szlovén szállásterületet képezték: karintia, krajna,
stájerország, görz, valamint trieszt. erre az időre tehető a térségben a Habsburgok hatal-
mának a megszilárdulása is, amely a későbbiekben a szlovénlakta vidékek modernizáci-
ójának alapját képezte (3.8.1. ábra).
1279 és 1283 között koper, Izola, pirán elismerte a Velencei köztársaság fennhatósá-
gát, amely 1797-ig fenn is maradt. A napóleon által 1809–1813 között megszervezett
Illír tartományok politikai keretbe foglalták a szlovén területeket is, de nem saját vezetés
alatt. Az osztrák–magyar monarchia felbomlásáig a vizsgált terület folyamatosan tarto-
mányi keretek között létezett (sokcsevits et al. 1994; gulyás 2013) (3.8.2 ábra).
Az első világháborút követően létrejött délszláv állam 1921. június 28-án, szent Vid
napján kelt alkotmánya értelmében egy szerb dominanciájú unitárius állam lett. Az állam-
test kettő más ország részéből jött létre: muramente (magyarország), míg a törzsterüle-
tek Ausztriától (száva és mura köze, alpi és dinári térség) kerültek az új államba.
3.8.1 ábra: szlovénlakta területek a 9. században
forrás: sokcsevits–szilágyi I.–szilágyi k. 1994, 171.
3.8.2 ábra: szlovénlakta tartományok a Habsburg Birodalomban (19. sz.)
forrás: sokcsevits–szilágyi I.–szilágyi k. 1994, 188.
Az 1946. január 31-én megalakuló jugoszláv állam bár föderatív volt és a szlovének önál-
ló államot hozhattak létre, ennek ellenére a szerb–horvát ellentét folyamatosan fennma-
radt, amely mellé társult a szlovén kulturális-gazdasági jugoszlávián belüli elittudat is. Az
ország mai teste a második világháborút követően vette fel a mai végleges formáját,
miután a szlovén tengermellék jugoszláviához került. Az 1974-es alkotmánymódosítás
ezt is próbálta oldani, elveiben lehetővé tette a föderációból való kiválást. 1991. június
26-án szlovénia kinyilvánította függetlenségét, amelynek alapjait lefektették a december
23-án kelt alkotmányukban is.
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szlovénia térszerkezete, területi fejlettségi különbségek
kis területű és népességű ország esetében is létrejönnek az országon belüli területi
különbségek.1 Igaz, ha szlovéniát az uniós területi statisztikai beosztás alapján nézzük,
akkor a nUts2 régiók szintjén csupán két egységre oszthatjuk fel az országot: Vzhodna
slovenija (kelet-szlovénia) és zahodna slovenija (nyugat-szlovénia). A két régió alapve-
tően a kevésbé fejlett és a fejlett térségeket fogja össze, míg keleten a bruttó hazai ter-
mék az uniós regionális gdp 72%-a, addig a nyugati régió az uniós átlag felett van (105%).
jól kitűnik hát az ország fő területi megosztottsága, de mélyebb elemzésekhez inkább a
nUts3 szintet kell használnunk, amely tizenkét térségre osztja fel szlovéniát, így jobban
tükrözi a nUts2 szinten is fellelhető különbségek hátterét (3.8.3 ábra)
A térszerkezet kialakulása
A fejlettségbeli különbségeket lényegesen befolyásolja a természeti környezet, hiszen az
ország az Alpok és a dinaridák találkozásánál helyezkedik el, természetes kaput nyitva a
kárpát-medence és a Balkán irányából olaszország, illetve közép- és nyugat-európa felé.
kis területe, sűrű népessége, a hegységekben ásványkincsei alapvetően meghatározták
ipari fejlődését, s az egykori jugoszláviában vezető gazdasági pozícióját (marosi–sárfalvi
1970). Az ország térszerkezetét két fontos útvonal határozza meg. A Bécset fiumével, s
a zágrábot trieszttel összekötő vonalak. ezek ljubljana térségében kereszteződnek,
ezért a város jelentős átmenő forgalommal bírt a történelemben, s napjainkban egyaránt
(probáld 1994). szlovéniában regionális egyenlőtlenségekről a XIX. század közepétől
beszélhetünk, ekkor történtek azok a vasúti fejlesztések, amelyek részben a déli Vasút
érdekeltségébe tartoztak. grazot összekötötték Celjével, valamint zágrábot Celjén és
ljubljanán keresztül trieszttel. A meghatározó közlekedési vonalak közelében fekvő tele-
pülések ipari fejlődését mindez felgyorsította, a különbségek a két világháború közötti
időszakban tovább nőttek. A szocialista időszak negatív hatásai kevésbé érintették az
országot, azonban az erőltetett iparosítás, a vidék háttérbe szorítása a városokkal szem-
ben tovább növelte a területi egyenlőtlenségeket.
két fontos földrajzi, városfejlődési tengely alakult ki. kopertől mariborig egy délnyu-
gat–északkeleti irányú, valamint jesenicétől novo mestóig északnyugat–délkeleti irány-
ban. Az 1960–1970-es években szlovénia az ipari fejlődés hatására egy viszonylag gyors
városodási folyamaton ment át, minek során a városi népesség aránya a 36,1%-ról
(1961) 51%-ra nőtt (1991), s az 1990-es években is ezt a szintet tartotta 51% (2002).
Az ország viszonylag kis népsűrűséggel rendelkezik, 101,4 fő/km2 (2012). Az egyes
régiók értékeit összevetve, az ország nagy része a 150 fő/km2, tehát a rurális térségek-
re meghatározott érték alatt van. ebből csak néhány város emelkedik ki (3.8.4 ábra).
régiós szinten a magasabb népsűrűséget csak a főváros régiója, s az ipari jellegű
zasavska régió ér el. gyorsan növekszik a lakosságszám és a népsűrűség a főváros kör-
nyékén, miközben a peremeken (muravidék, koroška) és az ipari válságtérségben
(zasavska) csökken.
1 Az alfejezet szövege megjelent Hardi–reisinger 2013 tanulmányban.
3.8.3. ábra: szlovénia területi statisztikai beosztása: a nUts2 és nUts3 szintű területi
egységek, 2011
forrás: fonyódi V. szerkesztése.
3.8.4 ábra: A népsűrűség és a lakosságszám a szlovén régiókban, 2011
forrás: A szlovén statisztikai Hivatal adatai alapján Hardi t. szerkesztése.
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A városi lakosság aránya széles értékhatárok között mozog. míg a főváros régiójában meg-
közelíti a 70%-ot, addig a muravidék régióban 30% alatt marad (3.8.5 ábra), természetesen
ehhez tudni kell, hogy a szlovén statisztika mely településeket tekinti városoknak.
3.8.5 ábra: Az urbánus lakosság aránya a szlovén régiókban, 2011
forrás: A szlovén statisztikai Hivatal adatai alapján Hardi t. szerkesztése.
Az országban két nagyobb város található, ljubljana (a város 280 ezer fős, a teljes urbá-
nus térség 550 ezer fős) és maribor (119 ezer lakos, agglomerációjával együtt 200 ezer
lakos). A többi város kimondottan kisméretű, így a szomszédos országokban, a határok
mentén elhelyezkedő nagyobb városok befolyása nagy (graz, trieszt). A szuburbanizáció
jelensége szinte az összes nagyobb szlovén várost érinti. szuburbán településekkel talál-
kozunk ljubljana, maribor, Izola, jesenice, lendva, piran, radlje, ravne na koroškem,
tržic, kranj, Celje és nova gorica környékén (pak 1998). A két nagyváros (ljubljana és
maribor) körül kialakult gyűrűk a szlovén települések hatodát és a lakosság 52%-át tömö-
rítik, s az ország területének 18%-ára terjednek ki. A lakosság száma itt lényegesen gyor-
sabban nő, mint a többi városban. A városok körüli szuburbán települések lakosságszám-
növekedését nemcsak a központi városokból kiköltözők, hanem a vidékről betelepülők is
növelik. A munkahelyek kétharmada is ebben a zónában található. A migráció célterüle-
tei a nagy, agglomeratív zónák és a fő közlekedési korridorokhoz közelebb fekvő telepü-
lések. Az agglomerálódási folyamat elsősorban ljubljana környékére jellemző (domžale
és kamnik, Vrhnika, valamint Škofja loka és grosuplje felé), valamint a tengerparton, a
dráva mellékén, továbbá jellemző még az alábbi területeken: krško–Brežice, koroška és
a Vipava-völgye. Az ország keleti felében maribor és környéke alkot jelentősebb városias
térséget (drávavidék régió). mariborhoz erősen kötődnek a szatelitvárosok, mint ptuj,
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slovenska Bistrica, lenart és radlje ob dravi. A régió lakosságának mintegy 40%-a él
városi településeken. koroška régióban dravograd, ravne na koroškem és slovenj
gradec agglomerációja mintegy 46 ezer lakost tömörít, a régió lakosságának 38%-át.
A rendszerváltozást követő gazdasági átalakulás hatására a szlovén városok is radi-
kális változásokon mentek át. A folyamat már a nyolcvanas évek végén megkezdődött,
elsősorban a megújulásra képtelen ipari ágazatokban, a fém- és a textiliparban. A válto-
zás különbözőképpen érintette a nyolc nagyobb várost (Celje, jesenice, koper, kranj,
ljubljana, maribor, ptuj, trbovlje). 1988 és 1996 között az összes foglalkoztatott száma
jesenicében csökkent a legkisebb mértékben (20,9%-kal, míg mariborban, a második
legnagyobb szlovén ipari központban a legnagyobb mértékben (45,7%-kal). Hasonló -
képpen az ipari munkahelyek is jesenicében csak 10%-kal, míg mariborban 62,2%-kal
csökkentek. mind a nyolc városról elmondható, hogy az ipari munkahelyek száma lénye-
gesen nagyobb mértékben csökkent, mint az összes munkahelyek száma.
gazdasági fejlettségi különbségek a régiók között
A fent vázolt térszerkezeti okok és folyamatok befolyásolták az ország fejlettségi különb-
ségeinek kialakulását is. lényegében a két nUts2 régió az ország fejlett, s kevésbé fej-
lett területeit foglalja egységes keretbe. Ha a régiókban előállított, egy lakosra jutó brut-
tó hazai terméket (pps) vizsgáljuk, akkor a nyugati régió az uniós átlagnál fejlettebb, míg
a keleti régió az átlag 72%-át éri el. A keleti régióban megtermelt bruttó hazai termék
(pps) a nyugati régió 68,7%-ának felelt meg 2009-ben. A nUts2 szinten tehát lényege-
sen kisebbek ezek a differenciák, mint pl. magyarországon. Ugyanakkor a két nagy régió
közötti különbség növekedett 2000 után, mivel az ezredfordulón a keleti országrészben
megtermelt gdp (pps) még a nyugati 71,7%-át tette ki. A különbségek enyhe növekedé-
se mellett látható, hogy a fejlődés sem teljesen töretlen. Az eU27 átlagához képest a leg-
jobb arányokat 2008-ban érte el az ország, amikor a nyugati régió az eU27 átlagának
109%-án, míg a keleti a 75%-án állt. A válság hatására 2009-re ezek az arányok romlot-
tak (3.8.6 ábra).
A nUts3 szintű régiók fejlettségi különbségeit a gdp-adatok alapján vizsgálhatjuk. Ahogy
a nUts2 szintnél, úgy itt is világosan látszik a nyugat–kelet fejlettségi lejtő. A legszegé-
nyebb régió (muravidék) és a leggazdagabb (közép-szlovénia) között 2009-ben a meg-
termelt gdp (euró/lakos folyó piaci áron számítva) alapján 2,17-szeres különbséget
mutathatunk ki. (ebben az időben pl. magyarországon Budapest és a legfejletlenebb
megye között 4,14-szeres, szlovákiában 4,24-szeres volt a különbség. Igaz, hozzá kell
tennünk, a különbségeket részben az okozza, hogy magyarországon és szlovákiában a
fővárosok, Budapest és pozsony önálló nUts3 egységnek számítanak, míg szlovéniában
ljubljana a központi régió része, így a főváros magas gdp értékét a környező térség ala-
csonyabb értéke csökkenti.) láthatjuk, hogy a fejlettségbeli különbségek növekedtek az
elmúlt évtizedben. szlovéniában a különbség mértéke 1996-ban csak 1,85, szlová -
kiában 3,25, míg magyarországon 3,08 volt.
A gdp növekedési ütemét vizsgálva a szegényebb és a gazdag régiók között egyaránt
találunk gyorsan növekvőket. Az igazán gyors növekedést dél-szlovénia, valamint a fejlett
ipari központok tudták felmutatni, vagyis maribor és ljubljana térsége. A leggyorsabban
növekvő régió 1996 és 2009 között a spodnjeposavska (118%-kal növekedett), a
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jugovzhodna slovenija (116%) régió, majd a drávavidék régió (maribor központtal) és
osrednjeslovenska régió (ljubljana központtal) (113–113%) mutatták fel. Ugyanakkor a
legszegényebbek (zasavska [62%] és muravidék [81%]) a növekedésben is jelentősen
alulmaradtak a többiekhez képest. Így joggal feltételezhető, hogy az országon belüli
különbségek tovább fognak növekedni az elkövetkezendő években is.
3.8.6 ábra: A nUts 2 szinten mért gdp/fő pps arányának változása, 2000–2009,
eU27=100%
forrás: eurostat adatok alapján Hardi t. szerkesztése.
1996, 2002 és 2009 között a régiók rangsorában a három vezető régió (osrednje -
slovenska, obalno-kraška, goriška) helyzete nem változott, megőrizték jó pozíciójukat
(3.8.1. táblázat). Ugyancsak változatlan az utolsó hely, muravidék régióé. Ugyanakkor
nagyon nagy visszaesést ért meg az ország közepén elhelyezkedő bányászati-nehézipari
régió, zasavska, amely a 1996-ban még a hetedik volt a rangsorban, 2009-ben már az
utolsó előtti.
Úgy tűnik, a viszonylagos fejletlenségből maribor térsége (podravska) és dél-szlovénia
(spodnjeposavska és jugovzhodna slovenija) tud kitörni, ezek a térségek a kilencvenes
évek visszaesése után találtak új gazdasági kivezető utat.
rovan és sambt (2003) a kilencvenes évek társadalmi-gazdasági jellemzői alapján
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3.8.1 táblázat: A régiók fejlettségi rangsora 1996-ban 2002-ben és 2009-ben
jelmagyarázat: A sötét színnel jelzettek a keleti, a világos színnel jelzettek a nyugati nUts 2 régió-
ba tartoznak. forrás: eUrostAt adatok alapján, saját szerkesztés.
3.8.7 ábra: A szlovén községek fejlettség szerinti besorolása rovan és sambt szerint
forrás: rovan–sambt 2003 alapján szerkesztette Hardi t.
 1996   2002   2009  












1 Osrednjeslovenska 11 600 1 Osrednjeslovenska 17 000 1 Osrednjeslovenska 24 700 
  
Nyugati regionális 
átlag 10 000   
Nyugati regionális 
átlag 14 600   
Nyugati regionális 
átlag 20 700 
2 Obalno-kraska 9 100 2 Obalno-kraska 13 200 2 Obalno-kraska 18 800 
  SZLOVÉN ÁTLAG 8 400   SZLOVÉN ÁTLAG 12 300   SZLOVÉN ÁTLAG 17 300 
3 Goriska 8 400 3 Goriska 12 100 3 Goriska 16 400 
4 Savinjska 7 700 4 
Jugovzhodna 
Slovenija 11 700 4 
Jugovzhodna 
Slovenija 16 000 
5 
Jugovzhodna 
Slovenija 7 400 5 Savinjska 11 100 5 Savinjska 15 400 
6 Gorenjska 7 400 6 Gorenjska 11 100 6 Spodnjeposavska 14 800 
7 Zasavska 7 100 7 Spodnjeposavska 10 900 7 Podravska 14 500 
  
Keleti regionális 
átlag 7 000   
Keleti regionális 
átlag 10 400 8 Gorenjska 14 200 
8 Podravska 6 800 8 Podravska 10 300  
Keleti regionális 
átlag 14 200 
9 Spodnjeposavska 6 800 9 Koroska 10 100 9 Koroska 13 000 
10 Koroska 6 700 10 Notranjsko-kraska 9 500 10 Notranjsko-kraska 12 500 
11 Notranjsko-kraska 6 600 11 Zasavska 8 900 11 Zasavska 11 500 
12 Pomurska 6 300 12 Pomurska 8 600 12 Pomurska 11 400 
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négy, fejlettség szerint különböző csoportot különítettek el, amelyből jól látszik a már
korábban is említett nyugat–keleti lejtő. összevetve a korábban bemutatott gdp-érté-
kekkel látszik, hogy az általuk „fejlett” kategóriába sorolt községek uralják a gyorsan fej-
lődő, de az 1990-es években átmenetileg problémás régiókat. A legszegényebb községek
ez alapján az elemzés alapján is az ország keleti csücskében találhatók.
szlovénia térfelosztása a szlovén egyetemi hallgatók mentális
térképein
A hivatalos szlovén regionális tértudat az országot közép-európai országnak definiálja. Az
ország fekvéséből adódóan viszonylag széles természetföldrajzi tagoltságot mutat. öt
főbb természeti régiót különítenek el: Alpi régió, Alpok előtere régió, dinár–krasi régió,
tengermelléki régió, pannonmelléki régió. A felosztás elsősorban a geológiai, mélyszer-
kezeti sajátosságok alapján került meghatározásra (natek–ogrin–slavič potočnik 2014).
A közép-európai öndefiniálás kitűnt a kérdőíves lekérdezéseknél is. A válaszadók több-
sége az Alpok vagy a pannon-medence országának definiálta hazáját. A kárpát-medence
mint térkategória a válaszadók mentális térképén nem létezik. A többség Ausztriához,
magyarországhoz, Csehországhoz, svájchoz, sőt több esetben olaszországhoz és német -
országhoz hasonlította hazáját.
A kérdőívet kitöltők mentális képe jelentős mértékben azonosult a hivatalos szlovén
térfelosztással. Annyi különbséget tapasztalhatunk, hogy geológiai alapú térfelosztást
vegyítették a tájfelosztással, illetve a közigazgatásival. Az Alpi, dinári, prealpi és pan non -
melléki régiókból legalább kettő-kettő megjelenik a mentális térképeken. általában az
országot 7–10 egységre osztották, állandó jelleggel megjelent a tengermellék, az Alpok,
közép-szlovénia, szávamente, karsztvidék, muramente.
Az egyes térségek és települések iránti szimpátia jelentősen korrelál az ország egyes tér-
ségeinek fejlettségi szintjével. A muramente, szávamente, pannon-medence, dolenjska,
stajer névvel illetett földrajzi egységek bírnak a legnagyobb elutasítottsággal, a települések
közül muraszombat iránt a legnagyobb az elutasítottság. ez nyilván abból adódik, hogy a
város az északkelet-szlovén térség központja. ezt követi maribor és jesenice. A legpreferál-
tabb területek közé sorolták a tengermelléket, a fővárost és környékét, valamint a
gorenjska régiót. ez egyértelműen a fejlettségbeli különbségekből adódik, valamint a szom-
szédos olasz területek közelségéből, amelyek az eU-mag régióinak permén találhatók és
innovációs centrumok szlovénia számára. A válaszadók által legpreferáltabb a szlovén
tengermellék, pirán, portorozs, koper, valamint a főváros (ljubljana).
Az ezredfordulón és az azt követő választásokon a szlovén pártpalettán sds,2 sd3 és
az lds4 voltak a legnagyobb jelentőséggel bíró pártok. Az utolsó előtti fordulóra az lds
marginalizálódott, majd megszűnt. egy új, addig nem létező párt nyerte meg a választá-
sokat, az lzj–ps.5 országos szinten 28,5%-ot kapott, azonban az egyes választási kör-
zetekben nagy szórást mutatnak az eredmények. A párt fő bázisa ljubljana és kranj,
2 slovenska demokratska stranka
3 socialni demokrati
4 liberalna demokratcija slovenije
5 list zorana jankovica – pozitivna slovenija
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tehát az ország magterülete. A legalacsonyabb eredményeket, a ljubljanai eredmény felét
maribor, Celje, valamint ptuj környékén érte el, tehát az ország kevésbé fejlett, keleti
részein. Az sds- szereplés viszonylag kiegyenlített volt, az egyes választási körzetekben
25–30% körüli eredményeket hozott, akárcsak a legutóbbi választáson. stabil harmadik
erő a desUs és az sls, amelyek 5–8% között szerepeltek valamennyi régióban.
3.8.8 ábra: egyetemi hallgató mentális térképe szlovéniáról
forrás: kérdőívek 2014.
A szlovén regionális identitástudat korrelál a hivatalos földrajzi megközelítéssel. A közép-
iskolai földrajzkönyvben megfogalmazottakhoz hasonló tértudat nyilvánul meg. A hivata-
los térszemlélet 12 statisztikai egységet (régiót) különböztet meg. ezzel korrelál a minta
ábra is, amelyen a tanultaknak megfelelően jelennek meg az egyes mezoregionális
tájegységek. A nemzeti tudatban csak periferiálisan jelenik meg a muramente és a
szávamente. ennek ellenére az elutasítottságuk jelentős. Az egyes tájegységek határait
a mentális térképzet nem követi. A tengermelléki régió nagyobb tértudattal bír, míg a
muramente több esetben nem jelenik meg a térképeken.
